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Penelitian mengenai potensi limbah biji nangka (Artocarpus heterophyllus) sebagai bahan 
baku pembuatan bioetanol telah dilakukan. Teknik pembuatan bioetanol dilakukan dengan 
proses HFT (Hidrolisis Fermentasi Terpisah) dimana biji nangka dihidrolisis secara Asam 
dengan Asam Sulfat menjadi glukosa, kadar glukosa hasil hidrolisis adalah 75 %. 
Kemudian dilanjutkan fermentasi menggunakan Saccharomyces cereviseae menjadi 
bioetanol dengan kondisi optimum masing-masing. Fermentasi dilakukan selama 1-5 hari 
dengan mempariasikan pH 2, 3, 4 dan pH 5. Didapat hasil kadar berdasarkan analisis GC 
didapat pH 3 yang paling tinggi sebesar 57,94 % dan yang paling kecil pada pH 2 sebesar 
14,99%. 
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ABSTRACT 
Research about the potential of jackfruit seeds (Artocarpus heterophyllus) waste as 
material of bioethanol productio has been carried out. Bioethanol production being 
processed by HFS (Hydrolysis Fermentation Separately) which the jackfruit seeds 
hydrolyzed by sulphate acid into glucose, glucose level from hydrolysis is 75 % then the 
fermentation was continue using Saccharomyces cereviseae to get bioethanol with each 
optimum condition. The fermentation conducted for 1-5 days with pH variation 2, 3, 4, 
and 5. Results show that the highest level of bioethanol is 57,94% at pH 3 and the lowest 
is 14,99% at pH 2. 
Keywords: Bioethanol, HFS technique, jackfruit seeds, and Saccharomyces 
cerevisiae. 
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